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演出。这个 9月，樱井大造终于带着他的帐篷，到北京来了。  
















































































































































  这次帐篷来北京的演出，某种困境（他的，更是我们的）也有所显影。  
  帐篷演剧既不同于正规剧场，也不同于露天演出的广场剧，而是介于两者之间——因而它每每能
介入并改变它出现于其中的那个景观，而同时也就将周边的外部环境带入到帐篷里来。非常有趣的
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